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con 
4 D V E R TEN C í A O F I C I A L 
Lueeo aue ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los , números de' 
e«te B O L E T I N , dlsooádrár aue se 
fije nn éiemoiar en el sitio de costum-
bre, donde oermanecerá hasta el reci-
bo dei número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de cott-
icrvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dóo. aue deberá verificarse cada año. 
SE PlJBLíCA T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S ' 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados munlcíñales 50 "pesetas 
año. y 30 al semcétre. Edictos de Juzgados 
de 1.a Instancia y anuncios.de todas ciases. 
1,00 oesetas ia línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la ¡ínéa' . 
JLos envíos de fondos por giro postal, 
debet ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza nublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A . E D I T O R í A ¿ 
Las leyes, órdenes y anumnos o n e 
hayan de Insertarse en ei BOÍ.F- IN 
OFICIAL, se han, de mandar ai f^nher-
nadór de ja orovíncia. por cuvo con 
ducto se pasarán, a la Adminlstfactiftfi 
de dicho periódico (Real ordgri ne 6 de 





Diputación provincial de León.— 
Anancins. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
de Minas.^-Animcío: 
UininistradÉ DroTiDGial 
mam culi oejMnifinEia ae León 
i - CIRCULAR NUMERO 97 
Habiéndose presentado la Epizootia 
e^ viruela ovina, en el ganado exis-
nte en el t é r m i n o municipal de 
Wazanzo en cumplimiento de lo 
cpníerUdo ^ el a r t ícu lo 12 del ^vi-
Í T A ^ ^ a m e n t o de Epizootias, de 
de * A SePtiembre de 1933 (Gaceta 
n , ^ , ^ Octubre), se-declara oficial-
Se- richa enfermedad, 
enalándose como"^ona sospecho-
mM 13 de 300 metros al rededor 
hifeot0ntie de Va land ín ; como zona 
20na d .Monte de V a l a n d í n y como 
dev^i-M ^nmunizac ión el t é r m i n o 
tatni^f13 de Valderaduey del A y u n -
^ n t o de Villazanzo, ^ 
sido a -^^ idas sanitarias que han 
r i a & j 0Pta(las son las reglamenta-
ba ta8 ^ne del>en ponerse en p rác -
l o v ' v ^ l consignadas en el Capítu-
del vigente Reglamento de 
s-
0ri' Agosto de 1942. 
_ E l Gobernador civil , 
Narciso Perales 
EPÍ20otias 
IlIPUTACIÓÍÍ' PflOYIÍíCIAL Í)E LEON 
^iVO D E Í U 2 Mes de Agosto 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
















C O N v C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . , . 
Representac ión provincial . . . . . . . • 
Gastos de r ecaudac ión . . . . , . . . . . . 
Personal y juateriaL . . . . . . . . . . . . . 
Salubridad e Higiene , . v . . 
Beneficencia v . 
Asistencia s o c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 
Agricul tura y ganade r í a 
Devoluciones 
































Importa esta' d i s t r ibuc ión las liguradassun m i l l ó n seiscientas ve in t i -
nueve m i l quinientas ochenta y cuatro pesetas noventa y dos cén t imos . 
León, 5 de Agosto de 1942.—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 7 DE AGOSTO DE 1942 
La Comis ión acordó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL. — E l Presidente, Manuel Marqués .—El Secretario, J o s é 
Peláez. 
Dipatacion urovlncíal de León 
• ANUNCIOS 
Durante 61 plazo de ocho d ías há-
biles se a d m i t i r á n en la Secretar ía 
de la Corporac ión ^^oposiciones 
para- la adqu i s i c ión del cisco existen-
te en los só tanos del Palacio provin-
c ia l . . 
Dichas proposiciones i r á n reinte-
gradas con póliza de 1,50 péselas y 
t imbre provincial de una peseta, y el 
coticurso será resuelto libremente 
por la iComis ión gestora. 
León, 11 de Agosto dé 1942, —El 
Presidente, Manuel M a r q u é s . — El 
Secretario, José Peláez, 
.. , N ú n r 3 9 3 , . - 1 6 , 0 0 ptas. 
Aprobado por la Comis ión Gesto-
ra, en sesión de 7 del actual, el pa-
d r ó n de cédjulas persotjaies de la 
capilla, para el año corriente de 1942, 
queda expuesto al púb l i co en el 
Negociado de Recaudac ión y A d m i -
n i s t r ac ión de Impuestos de esta Ex-
ce len t í s ima Dipu tac ión provincial , 
por espacio de diez días, y horas de 
9 a 13,.,para que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes. Con el 
fin de interponer cuantas reclama-
ciones sobre su clasificación estimen 
pertinentes, debiendo éstas, con los 
iustificantes, ser presentadas dentro 
del plazo indieado y cinco d ías si-
guientes, no d á n d o s e curso ,tanto a 
las que carezcan de jus t i f icación 
como a las presentadas fuera del 
plazo. 
León, 10 dé Agosto' de 1942,-El 
Presidente, Manuel Marqués , ,< 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Eomttüidail le Reganíes de Víllafidel 
Convoca a Junta general extraor-
d inar ia para el d ía veintiuno del co-
rriente mes, hora de las diez de la 
m a ñ a n a , en el local de la Casa de 
Concejo, con el fin del tratamiento 
de la explotac ión de , unos pagos 
para el riego y no habiendo n ú m e r o 
de regantes suficientes sq anuncia 
para el d ía treinta del mismo mes 
con lo que se t o m a r á n acuerdos con 
el n ú m e r o de regantes que* asista y 
de un nuevo presupuesto adicional. 
Vi l lav ide l , 19 de Agosto de 1942.— 
E l Presidente, Benito Garc ía . 
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